Burgaz Adası by Bulgurlu, Vera
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İstanbul’un güneydoğusunda, 
Marmara Denizi’nde, Prens 
Adaları adıyla bilinen dokuz 
tane eşsiz ada bulunmakta­
dır. Neden eşsiz? Çünkü bu 
adaların geçm işinde doğal 
güzelliklerin  yanısıra, çok 
renkli, kâh romantik, kâh tra­
jik bir tarih yatmaktadır. Bu­
gün İstanbul’un en güzel say­
fiye yeri olan bu adalar, Ko­
caeli yarımadasından kop ­
muş olan kalker kayalarından 
oluşan bol demirli kırmızı bir 
toprak yapısına sahiptir. Bu 
nedenle Kızıl Adalar olarak 
da bilinirler. Adalar, yaz kış 
muhafaza ettiği koyu yeşil 
görüntüsünü maki bitki örtü­
süne ve Osmanlılar dönemin­
de dikilen çam ağaçlarına 
borçludur.
Akdeniz ikliminin hakim ol­
duğu adaların toprağı gayet 
verim lidir. Nitekim, şimdi 
yazlık evlerle kaplı olan alan-
Looking out over the Mar­
mara Sea from Istanbul, you 
can see a group o f  islands to 
the southeast. These islands 
are not only peaceful green 
retreats from city stress, but 
fascinating treasure troves o f  
history, both tragic and  
romantic. An offshore exten­
sion o f  the Kocaeli peninsu­
la, this small archipelago is 
form ed  o f  limestone and  
covered by a red soil rich in 
iron. That is why they are 
also known as the Red 
Islands in Turkish.
The islands are green  
throughout the year thanks 
to the vegetation o f  ever­
green shrubs and pine trees. 
Vegetables, fruit, wheat, bar­
ley, olives, grapes and flow­
ers all grow well in the fertile 
soil o f  the islands, although 
since they became popular 
summer resorts most o f the
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larda eskiden çeşitli sebze ve 
meyvelerin yamsıra, buğday, 
arpa, zeytin, üzüm ve çiçek 
yetiştirildiği bilinm ektedir. 
Adanın doğal limanlar oluş­
turan koyları doğal balıkçı sı­
ğınaklarıdır. Bu güzel tabiat, 
Bizans devri boyunca rahip­
lere çekici gelmiş ve adalar­
da birçok manastır inşa edil­
miştir. Zaman zaman prens, 
prenses ve patriklerin sürgün 
yeri olarak kullanılan bu ma­
nastırlar, adaların Papaz Ada­
ları olarak da adlandırılması­
na sebep olmuştur.
Burgaz Adası, günümüzde 
doğal güzelliğini en iyi mu­
hafaza edebilmiş olan adadır. 
1846’da buharlı gemi seferle­
rinin başlatılmasıyla ulaşım 
kolaylaşmış, yavaş yavaş ke­
şiş cem iyetleri kaybolmuş, 
köyler çoğalmış, ahşap yaz­
lık köşkler yaptırılmıştır. Sir­
keci, Kabataş veya Bostan- 
cı’dan vapura binip çayınızı
orchards and market gar­
dens have been swallowed 
up by holiday villas. Small 
coves provide natural shel­
ters fo r  fish ing boats. In 
Byzantine times many 
monasteries were established 
on these remote islands, and 
to these were exiled princes, 
princes and patriarchs who 
fell out o f  imperial favour, 
and this inspired the estab­
lished English name, the 
Princes Islands. In Turkish 
they were known in the past 
as the Islands o f  Priests or 
Papaz Adaları, but today 
are just referred to as the 
Islands.
Burgaz Adası is the most 
unspoilt o f  the islands 
today. The first steam ferry 
service here started up in 
1846, and by the end o f the 
century the monasteries has 
begun closing down as their 
tranquility was disturbed.
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keyifle yudumladıktan sonra, ikinei ada olan Burgaz is­
kelesinde indiğinizde, İstanbul'un keşmekeşini ve gü­
rültüsünü üzerinizden bir palto gibi çıkarır atarsınız. 
Dokuz ada arasında üçüncü büyük ada olan Burgaz'ın 
büyüklüğü 1 kilometrekare kadardır. Hemen karşısında 
küçük Kaşık Adası, onun arkasında da Heybeli Ada'nın 
yakın görünümü Burgaz’a özel bir manzara kazandırır. 
İskelenin hemen karşısındaki büyük ahşap bina, eski­
den Sinyasoğlu oteliydi. Altında bugün hoş, modern bir 
cafe var. Bütün adalarda olduğu gibi Burgaz Adası’nda 
da değişik kültürlerden ve dinlerden insanlar, Rumlar, 
Museviler ve Müslümanlar uyum içinde birarada yaşar­
lar. Ada’da yaşamış ünlü edebiyatçı Sait Faik Abasıya- 
nık, hikayelerinde bu sevgi dolu, renkli yaşantıyı kale­
me almıştır. 1954’de vefat eden Sait Faik’in müzeye 
çevrilmiş, aydınlık, son derece zevkli döşenmiş, hatıra­
larla dolu evi, iskele­
den beş dakika yürü­
yüş mesafesinde, bü­
yük Hagios Johannes 
Prodrom os K ilise- 
si’nin hemen arkasın­
dadır.
Eski Sinyasoğlu oteli­
nin etrafında küçük, 
sade lokantalar bulu­
nur. Balıkçı sandalla­
rını, gençlerin  hızlı 
deniz motorlarını, yel­
kenlileri ve gidip ge­
len vapurları seyrede­
rek, deniz kenarında
The villages expanded, and rich summer dwellers built 
timber bouses for themselves.
Today ferries leave fo r  the Islands from Sirkeci, Kaba­
taş and Bostancı. The half hour journey passes enjoy- 
ably, sipping a glass o f tea and watching the islands 
come closer. Burgaz is the second stop, and as you 
land you toss away Istanbul's stress and noise like a 
coat.
Burgaz is the third largest o f the nine islands, with an 
area o f about one square kilometre. Looking eastwards 
is an attractive view o f  the tiny Kaşık (Spoon) island, 
with the laiğe Heybeli looming behind.
The wooden building behind the quay is the former 
Sinyasoğlu Hotel, now a pleasant modern café. As on 
all these islands, communities o f  Greeks, Jews and  
Muslims live in harmony side by side. The famous
Turkish writer Sait Faik 
Abasiyanik, who lived 
on Burgaz, has immor­
talised its warm, colour­
fu l life in his short sto­
ries. Following his death 
in 1954 his house was 
turned into a museum, 
an d  attractively fu r ­
nished house fu ll  o f  
memories stands a five 
minute walk, away from 
the quay, just behind  
the Church o f  Hughia 
Johannes Prodromos. 
Around the form er
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balık yiyebilirsiniz. Bir arka sokaktaki çarşı içinde, Bur- 
gazlı için dünyanın en lezzetli tatlı ve tuzlu bisküvi çe­
şitlerini çıkaran fırın, manavlar, bakkallar, balıkçılar ve 
her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz dükkanlar bu­
lunmaktadır. Adanın candan esnafı, ikinci gidişinizden 
itibaren sizi eski bir tanıdık gibi karşılar. Resmî hizmete 
mahsus araçların dışında, motorlu taşıt kullanmanın ya­
sak olduğu adada, halkın ulaşımını sağlayan faytonlar, 
Adaya özgü bir görüntü oluştururlar.
Sağdaki yolu takip ederseniz, 1935 yılında inşa edilen 
caminin yanından geçip, adanın kendine özgü mimari 
çizgilerini taşıyan ahşap köşklerin arasından Hagios Gi­
orgios Manastırı’na ulaşırsınız. Zakkum ağaçları, güller, 
hanımeliler, yabani otlar, çam ağaçları havaya hoş bir 
koku verir; özellikle yağmurdan sonra... Bir yamaç 
üzerinde inşa edilmiş ve geniş bir araziye sahip olan 
H agios G iorgios 
M anastırı, B izans 
devrinde kurulmuş­
tur. Ancak, bugün­
kü binaları 19- yüz­
yıla aittir. Manastı­
rın kilisesi ve ana 
binası, kuyu suyu 
meşhur olan küçük 
bir bahçenin için­
dedir.
Manastırı geçerek 
adanın arka tarafı­
na doğru gidildiği 
zam an Kalpazan 
K aya’ya ulaşılır.
Adanın en güzel
Sinyasoglu Hotel are small, unpretentious restaurants, 
where you can eat fish and watch fishermen in rowing 
boats, young men in speed boats, sailing craft and the 
ferries coming and going. On the shopping street 
behind is a bakery which makes the most delicious 
salty and sweet biscuits in the world, as well as 
greengrocers, grocers, fishmongers and other shops. 
Local tradesmen will welcome you like an old  
acquaintance after seeing you in their shop a couple 
oj times. Motorised vehicles are forbidden on the 
island, apart from those needed fo r  public utilities, 
and horse drawn phaetons provide public transport.
The north road past the mosque dated 1935 takes you 
between attractive wooden houses to the Haghia 
Giorgios Monastery. It is set on a hillside covered with 
oleanders, wild roses, honeysuckle, wild flowers and
pines, all filling the 
a ir  with their f r a ­
grance, particularly 
after  it has been  
raining. The 
monastery was estab­
lished in Byzantine 
times, but the present 
building dates only 
from the 19th centu­
ry. Monastery and  
church stand in a 
small garden whose 
well is famous for  its 
sweet water.
On the fa r  shore o f  
the island behind the
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piknik alanı olan Kalpazan Kaya’nın küçük plajında de­
nize girilir. Mehtaplı gecelerde gençler toplanır, şarkı 
söyler ve gecenin tadını çıkarırlar.
Yürüyüşü sevenler, sahile inmeyip soldaki tepeye doğ­
ru tırmanırlarsa, adanın en yüksek noktası olan Hristos 
Tepesi’ne varırlar. Tırmandıkça manzaranın genişleyip 
güzelleştiği görülür. Çamların altındaki zümrüt yeşili ot­
ların arasında küçük beyaz papatyalar, sarı ve mavi kır 
çiçekleri, koyu mor irisler rengarenk bir halıyı andırır. 
Karşınıza küçük taş bir ev ve eski bir duvar çıkacaktır. 
Duvarın üzerinde, iki antik sütuna oturtulmuş eski bir 
çan kulesi bulunmaktadır. Bekçiden izin alıp içeri girdi­
ğinizde, küçük bir bahçe içinde Metamorphosis Kilise- 
si'ni göreceksiniz. Kilise, 6. yüzyıldan kalma eski bir 
Bizans kilisesinin ha­
rap olmuş duvarları 
üzerine 1868 yılında 
inşa edilmiştir.
Tepeden indiğinizde 
sağa doğru giden yo­
lu takip ederseniz,
Sait Faik müzesinin 
önünd en geçerek  
adanın ünlü, büyük 
kubbeli Hagios J o ­
hannes Pródrom os 
Kilisesi'ne varırsınız.
K ilisenin girişinde, 
yeraltında m ezar 
odasına benzeyen bir 
hücre bulunur. 9. 
yüzyılda İm parator 
Theophilos, yönetime karşı çıkan rahip Methodios'u 7 
sene boyunca, iki katil ile birlikte bu hücreye hapset­
miştir. Rivayete göre, sadece balıkçılar tarafından bir 
delikten atılan balıklarla beslenen Methodios, katiller­
den birinin ölmesi ve cesedinin alınmaması sonucu, bu 
küçük hücrede ceset ile birlikte yaşamış ve mucize sa­
yılabilecek bir biçimde hayatta kalabilmiştir. İmparator 
Theophilos öldüğünde, eşi Theodora, Methodios’u kur­
tararak patrik ilan etmiş; hücrenin bulunduğu yere bir 
kilise yaptırmıştır. Bugün aynı yerde, Sait Faik’in “Pa­
paz Efendi” hikayesine de konu olan ve 1896 yılında 
inşa edilen cemaat kilisesi bulunmaktadır.
Artık temiz hava ve tarihe doymuş bir şekilde tekrar 
başlangıç noktasına, adanın merkezi olan iskeleye dö­
nebilirsiniz.
Burgaz Adası’ndan ayrılmadan önce, iskelede yorgun­
luk çayınızı içerken, siz de Necati Gülen’in şu satırları­
na hak vereceksiniz: “Bir kez adaya yerleşen insanlar, 
ada aşkına, ada hastalığına tutulmuş ve adalı olmuşlar­
dır. Bu ada aşıkları, huzurlu, tabiat ve insan sevgisiyle 
dolu kişilerdir." •
• Vera Bulgurlu, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi.
monastery is Kalpazan Kaya, the best picnic place on 
the island, where there is a small swimming beach. On 
moonlit nights in summer the young people gather here 
to sing and chat.
Those who enjoy walking should cany on up the hill 
instead o f turning down towards the beach. Climbing 
towards Hristos Tepesi, the Hill o f  Christ, which is the 
highest spot on the island, the view becomes steadily 
more spectacular, The emerald green grass beneath the 
pine trees is sprinkled with tiny white daisies, yellow 
buttercups, blue vervain and purple irises, like a flower 
patterned carpet. At the top is a small stone house, and 
on top o f  the wall an old bell tower set on two ancient 
columns. When the caretaker lets you in, you see the
Church o f  Metamor­
phosis in a tiny gar­
den. This church  
was built in 1868 on 
the ruins o f  a 6th 
century Byzantine 
church.
Taking the road  
downhill on the 
other side takes you 
past the House o f  
Sait Faik to the 
fam ou s Church o f  
H aghia Johan nes  
Pródromos, with its 
large dome. At the 
entrance is a subter­
ranean cham ber  
where the priest Methodios, who led a rebellion against 
the Emperor Theophilos in the 9th century, was impris­
oned for  seven years with two murderers as his com­
panions. According to hearsay Methodios lived on noth­
ing but fish thrown down to him through a hole by fish­
ermen. When one o f the murderers died his body was 
left to rot in the cell, adding to the unpleasantness o f 
conditions inside. Miraculously, however, Methodios 
survived, and when the emperor died his wife Theodora 
had him released and proclaim ed patriarch, and  
ordered a church to be erected on the spot. The present 
church was built in 1896 and is the location o f  Sait 
Faik’s story, Papaz Efendi.
Replete with fresh air and history, you fin d  yourself 
back at the quay. While waiting for  the ferry you can 
relax over a glass o f tea and appreciate Necati Gillen’s 
sentiments when be said, People who have once lived 
on the island fall in love with it, like an infectious pas­
sion. Soon they feel they belong there. Lovers o f  this 
island are serene people, full o f love o f  nature and their 
fellow men. ” .
* Vera Bulgurlu is a lecturer at Marmara !  'niverstty.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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